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Abstrak 
 
Jalan merupakan akses transportasi yang menghubungkan dari satu tempat dengan 
tempat lain. Perencanaan geometrik jalan merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi jalan demi kenyamanan, keamanan, dan 
kelancaran dalam lalu lintas. Perhitungan manual dalam mendesain suatu jalan pada 
dasarnya memerlukan waktu yang relatif lama. Maka diperlukannya suatu program yang 
dapat mempercepat dalam perhitungan. Hal ini dilatarbelakangi karena tuntutan jaman 
dan perkembangan teknologi yang semakin maningkat. 
Pada penelitian ini, dibuat sebuah program perhitungan perencanaan geometrik 
jalan yang digunakan untuk mendesain suatu jalan baru berdasarkan peraturan Bina 
Marga dan analisa sebuah proyek jalan. Perencanaan geometrik jalan ini membahas 
tentang alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. 
Pada perencanaan geometrik jalan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan 
peraturan perencanaan (SNI) yang terbaru. Program ini hanya alat bantu dalam 
mempercepat perhitungan, bukan sebagai acuan dalam perhitungan, maka perlu 
beberapa pelajaran teori dan survey lapangan yang diperlukan sehingga mendapat hasil 
yang lebih baik dalam perencanaannya. 
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